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Semesterprogramm 
 
18.04.2017  1. Einführung und Seminarplanung 
Primärtext:   Johann von Eych, Kommunionverbot für die Diözese Eichstätt. Transkription von Marco 
Heiles. Manuskript 2017. 
 
25.04.2017 2. Das  ‚Liber vagantorum‘ und postcolonial studies 
Primärtext:  Matthias Hüttlin, Liber vagantorum/Der Betler ordem, in: Friedrich Kluge, Rotwelsch. 
Quellen und Wortschatz der Gaunersprache und der verwandten Geheimsprachen. Bd. I.: 
Rotwelsches Quellenbuch, Straßburg 1901, S. 37-55, 
https://archive.org/details/rotwelschquelle01kluggoog. 
Sekundärtext:  Edward W. Said, Orientalismus. Aus dem Englischen von Hans Günter Holl.  5. Aufl. 
Frankfurt am Main 2017, S. 43-64 (Kap. Das Wissen über den Orientalen). 
 
02.05.2017  3. Judensau und Antichrist. Die Juden im Nürnberger Fastnachtsspiel  
Primärtext:   Hans Folz, Ein spil von dem herzogen von Burgund, in: Adelbert von Keller (Hg.), 
Fastnachtspiele aus dem 15. Jahrhundert, 1. Teil (Bibliothek des Litterarischen Vereins in 
Stuttgart 28), Stuttgart 1853, S. 169-190, 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BLV_028_Fastnachtspiele_aus_dem_fuenfzehnte
n_Jahrhundert_1.pdf.  
Sekundärtext:  Edith Wenzel, ‚Do worden die Judden alle geschant‘. Rolle und Funktion der Juden in 
spätmittelalterlichen Spielen, München 1992, S. 237-255. 
Expertenthemen: Antichrist, Judensau 
 
16.05.2017  4. Ketzer  
Primärtext:  Michel Beheim, Von mancherlai keczere und zaber (Nr. 235), in: Hans Gille und Ingeborg 
Spriewald (Hg.), Die Gedichte des Michel Beheim. Nach der Heidelberger Hs. Cpg 334 
unter Heranziehung der Heidelberger Hs. Cpg 312 und der Münchener Hs. Cgm 291 sowie 
sämtlicher Teilhandschriften, Bd. II: Gedichte Nr. 148-357 (Deutsche Texte des Mittelalters 
64), Berlin 1970, S. 326-330 (Nr. 235). 
Sekundärtext:  Christoph Auffarth, Die Ketzer. Katharer, Waldenser und andere religiöse Bewegungen, 
Originalausgabe, 3., bearbeitete Auflage, München 2016, S. 11-28 (kap. 1. Laien und 
Pfaffen: Die Gregorianische Reform und die Erfindung der Ketzer), S. 47-64 (Kap. 3. 
Schwarze Messen und Satansjünger: Ketzerstereotypen). 
Expertenthemen: Michel Beheim, Die Vorlagen zu Von mancherlai keczere und zaber, 
Superstitio/Aberglauben, Rechtfertigung der Todesstrafe für Ketzer: crimen lassae 
maiestatis 
 
23.05.2017  ausgefallen 
 
30.05.2017  5. Hexen und Unholde 
Primärtexte:  Hans Fründ, Bericht über eine Hexenverfolgung im Wallis (1428), in: Georg Modestin, 
 Von den hexen, so in Wallis verbrant wurdent. Eine wieder entdeckte Handschrift mit dem 
Bericht des Chronisten Hans Fründ über eine Hexenverfolgung im Wallis (1428), in: 
Vallesia 60 (2005), S. 399-409, hier S. 404-409. 
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 Ulrich Tengler, Layen Spiegel. von rechtmässigen ordnungen in Burgerlichen vnd 
peinlichen regimenten, Augsburg 1509, Exemplar München, Staatsbibl., Res/2 J.pract. 72 
a, fol. 70
v
, http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00002001/image_146.  
 Ulrich Molitor, Von Unholden und Hexen. Von Ulrich Molitor in einer Bearbeitung von 
Nicolaus Equiamicus, Diedorf 2008, S. 10-70, bes. S. 20-38. 
Expertenthemen:  Der kumulative Hexenbegriff, Canon Episcopi, Heinrich Kramer und der Malleus 
Maleficarum, Hexenprozesse in Aachen 
  
13.06.2017  6. Zigeuner 
Primärtexte:  Hermann Cornerus, Chronicon (Auszug zum Jahre 1417), in: Reimer Gronemeyer, 
Zigeunder im Spiegel der Frühen Chroniken und Abhandlungen. Quellen vom 15. bis zum 
18. Jahrhundert, Giessen 1987, S. 15-17. 
  Andreas (Presbyter aus Regensburg), Diarium Sexennale (Auszug zum Jahre 1424 und 
1426), in: Ebda., S. 18-25. 
  Sebastian Muenster, Cosmographei (Auszug: Von den Zigeunern oder Heyden. Cap. v.), in: 
Ebda., S. 34-36. 
  Christian Wurstisen, Bassler Chronik (Auszug zum Jahr 1422), in: Ebda., S. 38f. 
 Diebold Schilling d. Ä.: Spiezer Chronik, darin: Von den Swartzen getouften heiden 
die miteinandern gen Bernn kament, in: Bern, Burgerbibl., Mss. h.h. I.1, S. 749f.,  
http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/bbb/Mss-hh-I0016.  
 Johannes Hartlieb, Buch aller verbotenen Kunst, in: Falk Eisermann und Eckhard Graf 
(Hg.), Johannes Hartlieb: Das Buch der verbotenen Künste. Aberglaube und Zauberei des 
Mittelalters. Aus dem Mittelhochdeutschen übersetzt, kommentiert und mit einem 
Glossar versehen. Mit einer Einleitung und einem Anhang von Christian Rätsch (Diederichs 
gelbe Reihe 149), München 1998, S. 106-113. 
Sekundärtext:  Klaus-Michael Bogdal, Europa erfindet die Zigeuner. Eine Geschichte von Faszination und 
Verachtung (Schriftenreihe 1232), Bonn 2011, S. 23-43 (Kap. 1.1 Die Ankunft der ‚Pilger 
aus Ägypten‘).  
Expertenthemen:   Hermann Cormerus und Andreas, Sebastian Münster, Christian Wustisen und Diebold 
Schilling, insbes. Abbildungen, Johannes Hartlieb  
 
20.06.2017  7. Sodomiten 
Primärtexte:  Michel Beheim, Von mancherlay unkeusch. Van erst die sund wider die natur, in: Hans 
Gille und Ingeborg Spriewald (Hg.), Die Gedichte des Michel Beheim. Nach der 
Heidelberger Hs. Cpg 334 unter Heranziehung der Heidelberger Hs. Cpg 312 und der 
Münchener Hs. Cgm 291 sowie sämtlicher Teilhandschriften, Bd. II: Gedichte Nr. 148-357 
(Deutsche Texte des Mittelalters 64), Berlin 1970, S. 183-185. 
  Berthold von Regensburg, Von ruofenden Sünden, in: Franz Pfeiffer (Hg.), Berthold von 
Regensburg. Vollständige Ausgabe seiner Predigten mit Anmerkungen und Wörterbuch. 
erster Band, Wien 1862, Bd. 1, S. 79-93, bes. S. 92f. 
Sekundärtext:  Helmut Puff, Weibliche Sodomie. Der Prozeß gegen Katharina Hetzeldorfer und die 
Rhetorik des Unaussprechlichen an der Wende vom Mittelalter zur frühen Neuzeit, in: 
Historische Anthropologie 7 (1999), S. 364-380. 
Expertenthemen:  Sodom und Gomorrah in der Bibel, Michel Beheim: Von mancherlay unkeusch. Van erst 
die sund wider die natur und Berthold von Regensburg, Von ruofenden Sünden, 
Heteroxesuelle Matrix, Prozess gegen Katharina Hetzeldorfer 
 
27.06.2017  8. Frauen 
Primärtexte:  Ain tagweyß, wie man die bösen weyber schlahen sol, in: Franz Brietzmann, Die böse Frau 
in der deutschen Literatur des Mittelalters (Palaesta 42), Berlin 1912, S. 182f. 
  Heinrich Kaufringer, Die Suche nach dem glücklichen Ehepaar, in: Klaus Grubmüller (Hg.), 
Novellistik des Mittelalters. Märendichtung (Deutsche Klassiker Verlag im Taschenbuch 47) 
Berlin 2011, S. 768-797, S. 1279–1285. 
Sekundärtext:  Liv Strömquist, Der Ursprung der Welt, Berlin 2017, S. 5-30 (Kap. Männer die sich zu sehr 
dafür interessieren, was als „das weibliche Geschlechtsorgan“ bezeichnet wird).  
Expertenthemen:  Heinrich Kaufringer, Die Suche nach dem glücklichen Ehepaar, Ain tagweyß, wie man die 
bösen weyber schlahen sol, Othering, Doing Gender 
 
04.07.2017  9. Nationalismus 
Primärtext:  Ernst Moritz Arndt, Ueber Volkshaß, in: Ernst Moritz Arndt, Ueber Volkshaß und über den 
Gebrauch einer fremden Sprache, Leipzig 1813, S. 3-21, 
https://archive.org/details/uebervolkshassun00arnduoft.  
Sekundärtext:  Hans-Ulrich Wehler, Nationalismus. Geschichte – Formen – Folgen. Orig.-Ausg., 4. Aufl. (
 Beck’sche Reihe 2169; C. H. Beck Wissen), München 2011, S. 15-40. 
Experten: Ernst Moritz Arndt, Befreiungskriege, Entstehung der Germanistik 
 
11.07.2017  10. Nationalsozialismus: Adolf Hitler: Mein Kampf 
Primärtext:  Adolf Hitler, Mein Kampf. Eine kritische Edition, herausgegeben von Christian Hartmann, 
Thomas Vordermayer, Othmar Plöckinger, Roman Töppel unter Mitarbeit von Edith Raim, 
Pascal Trees, Angelika Reizle, Martina Seewald-Mooser ; im Auftrag des Instituts für 
Zeitgeschichte, München/Berlin 2016. 
Expertenthemen: Rhetorik der Judenfeindschaft, Sozialdarwinismus in Hitlers ‚Mein Kampf‘ 
 
18.07.2017  11. Die Festung Europa: Pegida, AfD und Thomas de Maizière 
Primärtext:  Björn Höcke, Rede zur Demonstration in Erfurt am 16. September 2015, http://afd-
thueringen.de/reden/.  
  Landolf Ladig: Keine Zukunft für Thüringen? – Ein Dorf in Thüringen, 17.09.2012, in: 
http://npd-eichsfeld.de, im Internet Archive: 
http://web.archive.org/web/20130227200336/http://npd-eichsfeld.de/wp/keine-zukunft-
fur-thuringen-ein-dorf-in-thuringen/.  
 Thomas de Maizière: Leitkultur für Deutschland – was ist das eigentlich?, 
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-04/thomas-demaiziere-innenminister-
leitkultur/seite-2.  
Sekundärtext:  Zygmunt Bauman, Die Welt in Panik. Wie die Angst vor Migranten geschürt wird, in: 
Blätter für deutsche und internationale Politik 10 (2016), S. 41-50, 
https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2016/oktober/die-welt-in-panik.  
Expertenthemen: Zygmunt Bauman, Landolf Ladig-Kontroverse 
 
25.07.2017  12. Islamismus: ISIS, Salafismus, Wahabismus 
Primärtext:  N.N., Tötet die Imane des Kufrs in Deutschland und Österreich, in: Rumiyah DE 7 (Jumada 
al-akhirah 1438 / März 2017), S. 6-9, 
https://ia801609.us.archive.org/15/items/Rumiyah7DE_201703/Rumiyah%207%20DE.pdf.  
  N.N.: The Ruling on the Belligerent Christians, in: Rumiyah 9 (Sha'ban 1438 / März 2017), 
S. 4-11, https://qb5cc3pam3y2ad0tm1zxuhho-wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2017/05/Rumiyah-9.pdf.  
  N.N.: Just Terror Tactics. Hostage-Taking, in: Rumiyah 9 (Sha'ban 1438 / März 2017), S. 46-
51. 
Sekundärtext:  Tamim Ansary, Die unbekannte Mitte der Welt. Globalgeschichte aus islamischer Sicht. 
Aus dem Englischen von Jürgen Neubauer, Frankfurt/New York 2010, S. 217-241 (Kap. 12 
Der Westen kommt nach Osten), S. 242-261 (Kap. 13 Die Reformbewegungen). 
Expertenthemen: Entstehung des Salafismus, Salafismus vs. Wahabismus, ISIS Online Magazine 
